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ᐇࡢሗ࿌㸼 ࡸ㸺୍ே⛠୺ㄒࡢᩥ㸼 ࡛࠶ࡿࠋ
ࣖࢥ࣮ ࢩ࣐࢝ ࣓࣮ࣖࣥ ࣏࣮࣮࢟ࣗࢱࣥࠋ㸦ヰ⪅ࡀぢࡓࡇ࡜㸧
඗ࡣ  ᮅ   ᗞ㸦ࢆ㸧 ᤲ࠸ࡓ㸦ᤲࡁ࠾ࡗࡓ㸧ࠋ⳥
ࢱ࣮ࣟࣖ ࢩ࣐࢝ ࣓࣮ࣖࣥ ࣏࣮ࢳࣕࣥࠋ㸦㐣ཤࡢᐈほⓗ஦ᐇ㸧
ኴ㑻ࡣ  ᮅ   ᗞ㸦ࢆ㸧 ᤲ࠸ࡓࠋྠ
࣡ࢼ࣮ ࢩ࣐࢝ ࣓࣮ࣖࣥ ࣏࣮ࢳࣕࣥࠋ㸦୍ே⛠୺ㄒ㸧
⚾ࡣ  ᮅ   ᗞ㸦ࢆ㸧 ᤲ࠸ࡓࠋྠ
ࢱ࣮ࣟࣖ ࢹࣃ࣮ࢺࣀࣥࢸ࢕ ࢫ࣮ࢶ ࣮࣊ࢱࣥࠋ㸦ヰ⪅ࡀぢࡓࡇ࡜㸧
ኴ㑻ࡣ ࢹࣃ࣮ࢺ࡛    ࢫ࣮ࢶ㸦ࢆ㸧 ㈙ࡗࡓ㸦㈙࠸࠾ࡗࡓ㸧ࠋྠ
ࢱ࣮ࣟࣖ ࣇࢻࢗ ࣑࣮ࢡࣥ ࢡ࣐ࣝ  ࣮࣍ࢱࣥࠋ㸦㐣ཤࡢᐈほⓗ஦ᐇ㸧
ኴ㑻ࡣ  ཤᖺ  ᪂ࡋ࠸  ㌴㸦ࢆ㸧 ㈙ࡗࡓࠋྠ
ไ᭹ࡣ ࣮࣍ࢱ࣑࣮ 㸼 ࣮࣍ࢱࣥࠋ㸦୍ே⛠୺ㄒ㸧
ไ᭹ࡣ ㈙ࡗࡓ࠿㸽 㸼 ㈙ࡗࡓࠋྠ
ኴ㑻ࣖ ᤵᴗ࢝ࢸ࣮ࣕ ࣐ࢽ࢖࢙࣮ࢱࣥࠋ㸦ヰ⪅ࡀぢࡓࡇ࡜㸧
ኴ㑻ࡣ ᤵᴗࡲ࡛࡟ࡣ 㛫࡟ྜࡗࡓࠋྠ
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࠿ࡗࡓ஦ᐇ㸪ឤぬ㸧
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 Ṕྐⓗ஦ᐇࢆሗ࿌ࡍࡿ࡜ࡁ࡟ࡣ㸪┤᥋ぢࡓࡾ⪺࠸ࡓࡾࡋࡓࡇ࡜ࢆሗ࿌ࡍࡿᙧࡀ౑࠼࡞࠸ࠋ
ࡓ࡜࠼ࡤ㸪⪷ᚨኴᏊࡀ୺ㄒࡢ ࡛ࡣࢱࢸ࣮ࣗࢱࣥ㸦ᘓ࡚ࡓ㸧࡛ࡣ࡞ࡃࢱࢸ࢕ࢱࣥ࡜ゝ
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ࡓࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋࡇࢀࡀᮏ✏ࡢฟⓎⅬ࡛࠶ࡿࠋ㸦୚ㄽᓥࡢ఩⨨࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᮎᑿࡢ௜㘓ᅗ
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ドᣐᛶ 㸸ヰࡋᡭࡀఏ࠼ࡿ᝟ሗࡢࢯ࣮ࢫࢆ᫂♧ࡍࡿᩥἲⓗ࢝ࢸࢦ
࣮ࣜࠋ ࡜ ࡀ࠶ࡿࠋᵝࠎ࡞ゝㄒ࡛㸪 ே⛠ ࡜┦㛵
ࡍࡿࡇ࡜ࡸ㸪ࣃ࣮ࣇ࢙ࢡࢺ࠿ࡽࡶⓎᒎࡍࡿࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸦ᕤ⸨ 㸧
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┠ᧁࡋࡓࡇ࡜㸧ࡣ ࡟ᙜࡓࡾ㸪࢖ࢪࣕࣥ㸦༢࡞ࡿ
㐣ཤࡢ஦ᐇ㸧ࡣ
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  ኴ㑻ࡣ  ࠸ࡘ ᮶ࡿࡢࠋ ᫂᪥    ᮶ࡿࠋ ྠ
ࣘࣇ࢖ࣖ ࢾ࣮ ࢥࣞࣥ࢞ࠋ
ኤ㣗ࡣ  ఱ  㣗࡭ࡿ㸽 ྠ
ࢱ࣮ࣟ ࣮࢘ࣟ ࢔ࢵࢳ࣮ࣕ ࢺࢩࣙ࢝ࣥ࢝ࢸ࢕ ࢖࣑࣮࢟ࣗࣥࠋ
ኴ㑻 ྩࡣ ᫂᪥ ᅗ᭩㤋࡟     ⾜ࡃ㸽 ྠ
 㸪 ࡣⓎヰ᫬࡟࠾ࡅࡿኴ㑻ࡢືస࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥ㸪 ࡣ୙ᐃ᫬㸪 㸪 ࡣ
ᮍ᮶࡟࠾ࡅࡿ⪺ࡁᡭࡸኴ㑻ࡢືస࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥ࡛㸪 㸪 ࡛ࡣ ᙧ㸦 㸧
ࡀ㸪 㸪 㸪 ࡛ࡣ ᙧ㸦 㸧ࡀ౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ 㸪 ࡛ࡣ㸪
⪺ࡁᡭࡀኴ㑻ࡢ஦ែ࡟ࡘ࠸࡚ ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺๓ᥦ࡛㉁ၥࡋ࡚࠸ࡿࡢ
࡛㸪 ᙧ㸦 㸧ࡀ౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉㸪ᮍ᮶࡟⏕ࡌࡿ஦ែ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ヰࡋ
ᡭࡶ⪺ࡁᡭࡶ ࢆᣢࡗ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵ㸪 㸪 㸪 ࡛ࡣ ᙧ㸦
㸧ࡀ౑ࢃࢀࡿࠋ
㸱㸲 ୺ㄒࡀ୍ே⛠ࡢሙྜ
 ୺ㄒࡀ୍ே⛠ࡢሙྜ㸪 ᙧ㸦 㸧࡟ࡼࡿ᝟ሗࢆ⾲ࡍᙧᘧࡀ౑ࢃࢀࡿࡇ࡜
ࡣ㸪ඛ࡟㏙࡭ࡓ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋḟࡢ౛࡛ࡶ ᙧ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪 ᙧࡀ౑ࢃࢀࡿࠋ
࣮࢘ࣟ ࢩࣗࢡࢲ࢖ࣖ ࢼࣛࢳ࣑࣮ࣕࠋ
   ྩࡣ  ᐟ㢟  ࡣ ῭ࢇࡔࡢ࠿ࠋ
 㸦⚾ࡣ㸧 ࢼ࣐࢝ࣛ 㹹 ࢩࣗ࢖ࠋ㸭ࢩࣗࣥࠋ
       ࡇࢀ࠿ࡽ    ࡍࡿࠋ⳥
 ࡓࡔࡋ㸪ᮍ᮶࡟⏕ࡌࡿ஦ែ࡟ᑐࡋ࡚ࡣ ᙧ㸦 㸧ࡀ౑ࢃࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ ࠋ
๓⠇ࡢ 㸪 㸪 㸪 ࡜ྠࡌࡼ࠺࡟㸪ᮍ᮶ࡢ஦ែ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪 ࡞ᑐ❧
ࡀ୰࿴ࡍࡿࡓࡵࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
࣮࢘ࣟ ࢩࣗࢡࢲ࢖ࣖ ࢩࣛࣥࢾ࢖ࠋ
   ྩࡣ  ᐟ㢟  ࡣ ࡋ࡞࠸ࡢ࠿ࠋ
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 ௨ୖࡢࡼ࠺࡟㸪୚ㄽ᪉ゝࡢ㸰✀㢮ࡢ㐣ཤᙧᘧࡣ㸪ㄆ㆑ⓗࣔࢲࣜࢸ࢕࡜ࡶ࢔ࢫ࣌ࢡࢺ࡜ࡶ
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ࣇࢺࢗࣂ㸧࡛ヰࡑ࠺㸦㸰㸧࠘ ࡟ࡼࡿ࡜㸪ࡇࡢ㸰ࡘࡣྠࡌᩥ⬦࡛౑࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ ᙧࡀᐈほ
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ᡭࡀࡑࡢືసࢆ┤᥋ぢࡓࡾ⪺࠸ࡓࡾឤࡌࡓࡾࡋࡓ஦ែࢆ⾲ࡍࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᩥ⬦࡛ࡣ ᙧࡋ
࠿౑࠼࡞࠸ࠋ
㸦෌ᥖ㸧๓᪉࠿ࡽኴ㑻ࡀṌ࠸࡚ࡃࡿࡢࢆぢ࡚
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   $୚ㄽ⏕ࡲࢀࡢኴ㑻ࡀ༡ኴᖹὒࡢᓥ࡬ࣂ࢝ࣥࢫ࡟⾜ࡁࡲࡋࡓࠋ⌧ᆅࡢே࠿ࡽࠕ୚
ㄽࡢᾏࡣࡁࢀ࠸࠿ࠖ࡜⪺࠿ࢀ࡚ࠕ࡜࡚ࡶࡁࢀ࠸ࡔࠖ࡜⟅࠼ࡿ 9 ࢳࣗࣛࢧࣥ
ྠ""

཭ேࡀࠕ཭Ꮚࡀసࡗࡓࣃࣃ࢖ࣖₕࡅࢆ㈙ࡗ࡚㣗࡭ࡓࡀ⨾࿡ࡋ࠿ࡗࡓ ࡜ࠖゝࡗࡓ
ࡢࢆཷࡅ࡚ࠕ࡯ࢇ࡜ࡔࡡࠋ⚾ࡶࡼࡃ㈙ࡗ࡚㣗࡭࡚࠸ࡿࠋᙼዪࡢࣃࣃ࢖ࣖₕࡅࡣ
⨾࿡ࡋ࠸ࠖ࡜ྠㄪࡍࡿ 9 ࣐ࢧ࢖
   $཭Ꮚࡣࣃࣃ࢖ࣖࡢₕࡅ≀ࢆ〇㐀࣭㈍኎ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ࠾ᐈࡉࢇ࡟ࠕ⚾ࡢసࡗࡓࣃ
ࣃ࢖ࣖₕࡅࡣ⨾࿡ࡋ࠸ࠋ㈙ࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠖ࡜ゝ࠺ 9 ࣐ࢧࣥ

  ࡣヰࡋᡭࡀⓎヰ᫬࡟ឤࡌ࡚࠸ࡿ⮬㌟ࡢ≧ែ㸪!ࡣヰࡋᡭࡀࡑࡢ࡜ࡁ࡟ぢ࡚ឤ
ࡌࡓᾏࡢ≧ែ㸪
ࡣ௨๓࡟ヰࡋᡭࡀឤࡌࡓࡇ࡜ࢆࡑࡢࡲࡲఏ࠼ࡿ⾲⌧࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ࡟
ᑐࡋ $ࡣᮍ᮶࡟㉳ࡁࡿ࡛࠶ࢁ࠺≧ែ㸪࠶ࡿ࠸ࡣ୍⯡ⓗ࡟㉳ࡁࡿ≧ែ㸪!$ࡣⓎヰ᫬
࡟ࡣぢ࡚࠸࡞࠸ࡀ㸪㐣ཤࡢㄆ㆑࡟ᇶ࡙ࡃᜏᖖⓗ࡞ᾏࡢ≧ែ㸪
$ࡣ཭Ꮚࡀసࡿࣃࣃ࢖ࣖ
ₕࡅࡢᜏᖖⓗ࡞ᛶ㉁ࢆఏ࠼ࡿ⾲⌧࡛࠶ࡿࠋ⳥ !
"࡟ࡼࡿ࡜ ᙧࡣࠕゝࡗࡓゝⴥ࡟㈐௵
ࢆ㈇ࢃ࡞࠸ឤࡌࡀ࠶ࡿ 㸪ࠖᙧࡣࠕゝࡗࡓゝⴥ࡟㈐௵ࢆ⨨ࡃឤࡌࡀ࠶ࡿࠖ࡜࠸࠺ࠋࡇࡢࡼ
࠺࡞ឤࡌࡣ㸪ᙧࡀ୍᫬ⓗ࡞≧ែࢆ⾲⌧ࡍࡿࡢ࡟ᑐࡋ㸪ᙧࡀᜏᖖⓗ࡞≧ែࢆ⾲⌧ࡍࡿࡇ
࡜ࢁ࠿ࡽ⏕ࡌࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋᙧᐜモ࡛ࡣ࢚ࣅࢹࣥࢩࣕࣜࢸ࢕ᙧᘧࡀ୍᫬ⓗ࡞≧ែ࡜ᜏᖖⓗ
࡞≧ែ㸦ࣞ࢔ࣜࢸ࢕㸧ࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿ㸰ࠋ

㸲㸬዆⨾኱ᓥ㱟㒓⏫᪉ゝࡢ࣓ࣀ࣐࢚ᛶ
 ዆⨾኱ᓥࡢ᪉ゝࡢ࢚ࣅࢹࣥࢩࣕࣜࢸ࢕࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᯇᮏ 
࡟዆⨾኱ᓥ㱟㒓⏫℩␃
᪉ゝࢆ㈨ᩱ࡜ࡋࡓヲ⣽࡞ศᯒࡀ࠶ࡿࠋᯇᮏ 
࡛ࡣ࢚ࣅࢹࣥࢩࣕࣜࢸ࢕࡛ࡣ࡞ࡃ㸪࣓
ࣀ࣐࢚ᛶ࡜࠸࠺ㄒࡀ౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ࣓ࣀ࣐࢚ᛶࡣḟࡢࡼ࠺࡟ᐃ⩏ࡉࢀࡿࠋ

ࡉࡲࡊࡲ࡞ࡍࡀࡓ࡛㸪ࢥࢥ࡟㸪࢖࣐㸪࢔ࢡࢳࣗ࢔ࣝ࡟࠶ࡽࢃࢀ࡚࠸ࡿࢹ࢟ࢦࢺ࡜㸪ࡑ
ࢀࢆࣁࢼࢩࢸࡀ┠ᧁࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ㸪࠶ࡿᩥἲⓗ࡞࠿ࡓࡕ࡟⾲⌧ࡋ࡚ࡘࡓ࠼࡚࠸ࡿ࡜
ࡁ㸪ࡑࡇ࡟࠸࠸࠶ࡽࢃࡉࢀ࡚࠸ࡿព࿡ⓗ࡞ෆᐜࢆ࣓ࣀ࣐࢚ᛶ࡜࠸ࡗ࡚࠾ࡃࠋ㸦ᯇᮏ
㸧
 ලయⓗ࡞ෆᐜࡣ㸪ḟࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ℩␃᪉ゝࡢ㠀㐣ཤᙧ࡟ࡣ㸪㸦ࠕ㣧ࡴ ࢆࠖ౛࡟࡜ࡿ࡜㸧
ㄒᑿ⏤᮶ᙧࡢ ࡜ࣤࣜᙧ ࡢ㸰ࡘࡀ࠶ࡾ㸪ࣤࣜᙧ ࡣ㸪ࣁࢼࢩࢸ
ࡀ࠸ࡲ࣓ࣀ࣐࢚࡟ࡋ࡚࠸ࡿ୍ᅇ࠿ࡂࡾࡢಶูⓗ࡞ࢹ࢟ࢦࢺࢆ࡟࡞࠺㸦 㸧ࠋࢹ࢟ࢦࢺࢆ⾲
ࡍ⮬ືモᩥ࡟࠾࠸࡚ࣤࣜᙧ㠀㐣ཤᙧࡀ࣓ࣀ࣐࢚ᛶࢆ࡟࡞࠸ࡸࡍ࠸ 㸪 ࡀ㸪௚ືモᩥ
࡛ࡶ➨୕⪅ࡢ࠺ࡈࡁࢆࡉࡋࡔࡍ࡜ࡁ࡟ࡣࣤࣜᙧ㠀㐣ཤᙧࡀ౑ࢃࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ
㸦 㸧ࠋ
 ࠸࡞ࡧ࠿ࡾࡀࡦ࠿ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
Ƽ  ࣂࢫࡀࡃࡿࠋ
Ƽ  ࠺ࡋࡀࡳࡎࢆࡢࢇ࡛࠸ࡿࡡ࠼ࠋ
 ⏕⌮⌧㇟࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࣁࢼࢩࢸ⮬㌟ࡢࡇ࡜ࡶ࠸࠼ࡿࡀ㸪ࡑࡢࡤ࠶࠸࡛ࡶ㸪ឤぬⅬ࡞࡝ࢆ
࣓ࣀ࣐࢚࡟ࡋ࡚࠸ࡿ㸦 㸧ࠋ
̿ Ƽ ̿
࠶࠸ࡓ㸪࠸ࡓ࠸ࠋ̿࡝ࡇࡀ࠸ࡓ࠸ࡢࠋ ̿ ࠶ࡋࡀ࠸ࡓ࠸ࠋ
 ୖࡢ౛ࢆぢࡿ࡜㸪℩␃᪉ゝࡢࣤࣜᙧࡣ୚ㄽ᪉ゝࡢ ࡢᙧ㸦 ᙧ㸧࡜࡯࡜
ࢇ࡝ྠࡌ౑ࢃࢀ᪉ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ⏕⌮⌧㇟ࡢ࡜ࡁ࡟ヰࡋᡭ⮬㌟ࡢࡇ࡜ࢆ࣓ࣀ࣐࢚ᛶ࡛⾲⌧ࡍ
ࡿࡢࡶ㸪୚ㄽ᪉ゝࡢ ࣡ࢱࢾ ࣑ࣖࣗ࢖㸦⭡ࡀ③ࡴ㸧ࡀ ࡢᙧ㸦 ᙧ㸧
࡛࠶ࡿࡢ࡜ྠࡌ࡛࠶ࡿࠋ
 㐣ཤᙧ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᯇᮏ ࡛ࡣࡶࡗࡥࡽࢩࢱ㐣ཤࡢࢩࢱࣜᙧ ࡀྲྀࡾୖࡆ
ࡽࢀ࡚࠸࡚㸪ࢩࣚࢵࢱ㐣ཤࡢ ࡀྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛୚ㄽ᪉ゝ࡜ࡢẚ㍑ࡀ
࡛ࡁ࡞࠸ࡀ㸪ࢩࢱࣜ㐣ཤᙧࢆ㏙ㄒ࡜ࡍࡿᩥࡣ㸪㐣ཤ࡟࠾ࡇࡗࡓࢹ࢟ࢦࢺࡀࡑࡢࡲࡲ㸪࠶ࡿ
࠸ࡣࡑࢀ࡟ࡶ࡜࡙ࡃᙧ㊧㸪⑞㊧ࡀ⌧ᅾࡶ࣓ࣀ࣐࢚࡟࠶ࡽࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜㸦 㸧㸪ࢩࢸࡢື
సࡢ⤖ᯝࡀࡣ࡞ࡋ࡚ࡢ࣓ࣀ࣐࢚࡟࠶ࡿࡇ࡜㸦 㸧ࢆ⾲ࡍ࡜࠸࠺ࠋ
㸳㸬዆⨾኱ᓥྡ℩᪉ゝࡢ࢚ࣅࢹࣥࢩࣕࣜࢸ࢕
 ዆⨾ᕷྡ℩᪉ゝ࡟ࡶ㸰✀㢮ࡢ⤊Ṇᙧࡀ࠶ࡿࠋ୕▼ ࡟ࡼࡿ࡜㸪ྡ℩᪉ゝࡢゝ࠸ษ
ࡾᙧ࡟ࡣࠕά⏝ㄒᑿࡀ㹼 ࡢࡶࡢ࡜㹼 ࡢࡶࡢ࡜ࡢ஧ᙧࡀ࠶ࠖࡾ㸪ࠕ㹼 ࡣᐈほⓗ࡟᰿ᣐࡢ
࠶ࡿ஦ែ࡟ᑐࡍࡿ᩿ᐃࢆ⾲⌧ࡍࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚㸪㹼 ࡣヰࡋᡭࡢឤືࢆ⾲⌧ࡍࡿࠖ ࡜
࠸࠺ࠋ 㸪 㸪 ࡀ㹼 ᙧ㸪 㸪 㸪 ࡀ㹼 ᙧࡢ౛࡛࠶ࡿࠋ
Ƽ   㸦௒᪥ࡣ㞵ࡀ㝆ࡿ㸧
  㸦ࡇࢇ࡞࡟ࡲ࡛㞵ࡀ㝆ࡿࡡ࠻㸧
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ࠋ࣮ࣚ࢖ࣗࢩ ࣐ࣛ࢝ࢼ㸧ࡣ⚾㸦 
ྠ ࠋࡼ ࡿࡍ ࡽ࠿ࢀࡇ       
ᙧࡢ㢮✀㸰ࡿࢀ⌧࡟モᐜᙧ 㸳㸱
ᙧ 㸧㸲㸦࠺ࡑヰ࡛ⴥゝࡢㄽ୚ ࠗࠋࡿ࠶ࡀ㢮✀㸰ࡢᙧ ࡜ᙧ ࡶ࡟ᙧࡾษ࠸ゝࡢモᐜᙧ 
ࠋࡿࡍ⏝ᘬࢆ౛ࡢᙧ ࡜ᙧ ࡽ࠿ ࠘ᅗព⌧⾲ モຓ モᐜ
ࢆ࠸ᛮ࠸ࡌࡶࡦ㸪୰ົ໅㸪ࡋ໅ฟ࡟ࡎࡽྲྀࢆ㣗ᮅ࡛ࡢࡓࡗ࡞࡟࠺ࡑࢀ㐜࡟♫఍
࣮ࣚ  ࠺ゝ࡜ࠖ ࡃࡍࡀ⭡࠾࡜࠸࡞࡭㣗ࢆ㣗ᮅࡾࡥࡗࡸࠕ࡟൉ 㸪ྠ᪥⩣ࠋࡓࡋ
࢖ࣕࢩ
ゝ࡜ࠖ ࡃࡍࡀ⭡࠾࡜࠸࡞࡭㣗ࠕࡀぶ࡟ࡶ࡝Ꮚࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋᰯⓏ࡟ࡎ࡭㣗ࢆ㣗ᮅ 
⳥ ࣥࣕࢩ࣮ࣚ  ࠺
ࡶ࡚࡜ࡣᾏࡢࡇࡑࠋࡓࡋࡲࡁ⾜࡟ࢫࣥ࢝ࣂ࡬ᓥࡢὒᖹኴ༡ࡀ㑻ኴࡢࢀࡲ⏕ㄽ୚
⪺࡜ࠖ㸽࠺࡝ࡣᾏࡢࡇࡑࠕࡾ࠶ࡀヰ㟁ࡽ࠿᪘ᐙࡢㄽ୚࡟୰ᅾ⁫ࠋࡓࡋ࡛࠸ࢀࡁ
࢖ࢧࣛࣗࢳ  ࡿ࠼⟅࡜ࠖࡔ࠸ࢀࡁࡶ࡚࡜ࠕ㸪࡛ࡢࡓࢀ࠿
୚ࠕࡽ࠿ேࡢᆅ⌧ࠋࡓࡋࡲࡁ⾜࡟ࢫࣥ࢝ࣂ࡬ᓥࡢὒᖹኴ༡ࡀ㑻ኴࡢࢀࡲ⏕ㄽ୚ 
ࣥࢧࣛࣗࢳ  ࡿ࠼⟅࡜ࠖࡔ࠸ࢀࡁࡶ࡚࡜ࠕ࡚ࢀ࠿⪺࡜ࠖ࠿࠸ࢀࡁࡣᾏࡢㄽ
ྠ
ࡓࡗゝ࡜ࠖ ࡓࡗ࠿ࡋ࿡⨾ࡀࡓ࡭㣗࡚ࡗ㈙ࢆࡅₕࣖ࢖ࣃࣃࡓࡗసࡀᏊ཭ࠕࡀே཭
ࡣࡅₕࣖ࢖ࣃࣃࡢዪᙼࠋࡿ࠸࡚࡭㣗࡚ࡗ㈙ࡃࡼࡶ⚾ࠋࡡࡔ࡜ࢇ࡯ࠕ࡚ࡅཷࢆࡢ
࢖ࢧ࣐  ࡿࡍㄪྠ࡜ࠖ࠸ࡋ࿡⨾
ࣃࡓࡗసࡢ⚾ࠕ࡟ࢇࡉᐈ࠾ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ኎㈍࣭㐀〇ࢆ≀ࡅₕࡢࣖ࢖ࣃࣃࡣᏊ཭ 
ࣥࢧ࣐  ࠺ゝ࡜ࠖ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡗ㈙ࠋ࠸ࡋ࿡⨾ࡣࡅₕࣖ࢖ࣃ
ឤ࡚ぢ࡟ࡁ࡜ࡢࡑࡀᡭࡋヰࡣ 㸪ែ≧ࡢ㌟⮬ࡿ࠸࡚ࡌឤ࡟᫬ヰⓎࡀᡭࡋヰࡣ 
࡟ࢀࡑࠋࡿ࠶࡛⌧⾲ࡿ࠼ఏࡲࡲࡢࡑࢆ࡜ࡇࡓࡌឤࡀᡭࡋヰ࡟๓௨ࡣ 㸪ែ≧ࡢᾏࡓࡌ
᫬ヰⓎࡣ 㸪ែ≧ࡿࡁ㉳࡟ⓗ⯡୍ࡣ࠸ࡿ࠶㸪ែ≧࠺ࢁ࠶࡛ࡿࡁ㉳࡟᮶ᮍࡣ ࡋᑐ
ࣖ࢖ࣃࣃࡿసࡀᏊ཭ࡣ 㸪ែ≧ࡢᾏ࡞ⓗᖖᜏࡃ࡙ᇶ࡟㆑ㄆࡢཤ㐣㸪ࡀ࠸࡞࠸࡚ぢࡣ࡟
௵㈐࡟ⴥゝࡓࡗゝࠕࡣᙧ ࡜ࡿࡼ࡟ ⳥ࠋࡿ࠶࡛⌧⾲ࡿ࠼ఏࢆ㉁ᛶ࡞ⓗᖖᜏࡢࡅₕ
ࡼࡢࡇࠋ࠺࠸࡜ࠖࡿ࠶ࡀࡌឤࡃ⨨ࢆ௵㈐࡟ⴥゝࡓࡗゝࠕࡣᙧ 㸪ࠖ ࡿ࠶ࡀࡌឤ࠸࡞ࢃ㈇ࢆ
ࡇࡿࡍ⌧⾲ࢆែ≧࡞ⓗᖖᜏࡀᙧ 㸪ࡋᑐ࡟ࡢࡿࡍ⌧⾲ࢆែ≧࡞ⓗ᫬୍ࡀᙧ 㸪ࡣࡌឤ࡞࠺
ⓗᖖᜏ࡜ែ≧࡞ⓗ᫬୍ࡀᘧᙧ࢕ࢸࣜࣕࢩࣥࢹࣅ࢚ࡣ࡛モᐜᙧࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡿࡌ⏕ࡽ࠿ࢁ࡜
ࠋ㸰ࡿ࠸࡚ࡋ⾲ࢆ㸧࢕ࢸࣜ࢔ࣞ㸦ែ≧࡞
ᛶ࢚࣐ࣀ࣓ࡢゝ᪉⏫㒓㱟ᓥ኱⨾዆㸬㸲
␃℩⏫㒓㱟ᓥ኱⨾዆࡟ ᮏᯇ㸪ࡣ࡚࠸ࡘ࡟࢕ࢸࣜࣕࢩࣥࢹࣅ࢚ࡢゝ᪉ࡢᓥ኱⨾዆ 
࣓㸪ࡃ࡞ࡣ࡛࢕ࢸࣜࣕࢩࣥࢹࣅ࢚ࡣ࡛ ᮏᯇࠋࡿ࠶ࡀᯒศ࡞⣽ヲࡓࡋ࡜ᩱ㈨ࢆゝ᪉
ࠋࡿࢀࡉ⩏ᐃ࡟࠺ࡼࡢḟࡣᛶ࢚࣐ࣀ࣓ࠋࡿ࠸࡚ࢀࢃ౑ࡀㄒ࠺࠸࡜ᛶ࢚࣐ࣀ
ࡑ㸪࡜ࢺࢦ࢟ࢹࡿ࠸࡚ࢀࢃࡽ࠶࡟ࣝ࢔ࣗࢳࢡ࢔㸪࣐࢖㸪࡟ࢥࢥ㸪࡛ࡓࡀࡍ࡞ࡲࡊࡲࡉ
࡜ࡿ࠸࡚࠼ࡓࡘ࡚ࡋ⌧⾲࡟ࡕࡓ࠿࡞ⓗἲᩥࡿ࠶㸪ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋᧁ┠ࡀࢸࢩࢼࣁࢆࢀ
ᮏᯇ㸦ࠋࡃ࠾࡚ࡗ࠸࡜ᛶ࢚࣐ࣀ࣓ࢆᐜෆ࡞ⓗ࿡ពࡿ࠸࡚ࢀࡉࢃࡽ࠶࠸࠸࡟ࡇࡑ㸪ࡁ
㸧44


㸧࡜ࡿ࡜࡟౛ࢆࠖ ࡴ㣧ࠕ㸦㸪ࡣ࡟ᙧཤ㐣㠀ࡢゝ᪉␃℩ࠋࡿ࠶࡛ࡾ࠾࡜ࡢḟ㸪ࡣᐜෆ࡞ⓗయල 
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࡟ぢࡿ➉ࡢ୰࡟࠾ࡣࡍࡿ㸦⚾ࡀẖᮅẖᬌぢ࡚࠸ࡿ➉ࡢ୰࡟࠸ࡽࡗࡋࡷࡿ㸧ࠖࢆ᰿ᣐ࡜ࡋ ࡚ࠕᏊ
࡟࡞ࡾ⤥ࡩ࡭ࡁே࡞ࡾ ࡜ࠖ࠸࠺᥎㔞ࡀ㸪 ࡛ࡣࠕⓑࡓ࡬ࡢ⾰࡯ࡋࡓࡾ㸦⾰ࡀᖸࡋ࡚࠶ࡿ㸧ࠖ
ࢆ᰿ᣐ࡜ࡋ࡚ࠕ᫓㐣ࡂ࡚ኟ᮶ࡓࡿࠖ࡜࠸࠺᥎㔞ࡀ㸪 ࡛ࡣࠕࡓࡁࡘ℩࠾࡜ࡲࡉࡿ㸦⁪ࡢ
℩ࡢ㡢ࡀ኱ࡁࡃ࡞ࡗࡓ㸧ࠖ ࢆ᰿ᣐ࡜ࡋ࡚ࠕࡩࡿ㞷ࡣ࠿ࡘࡒࡅࡠࠖ࡜࠸࠺᥎㔞ࡀ㸪 ࡛ࡣ
ࠕ࠺ࡘࢁࡩⰍࡢࡘࡁࡠ㸦࠶ࡏ࡚࠸ࡃⰼࡢⰍ㸦࠶࡞ࡓࡢᜊᚰ㸧ࡀᑾࡁ࡚ࡋࡲࡗࡓࠖࢆ᰿ᣐ࡜
ࡋ࡚ࠕࡁࡳࡀࡉ࡜࡟ࡣ᫓࡞࠿ࡿࠖ࡜࠸࠺᥎㔞ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ὀ
㸯 ୚ㄽ᪉ゝࡢ㸰✀㢮ࡢ⤊Ṇᙧ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᒣ⏣ ࡟ࠕ⌧ᅾ┤᥋ࡢ┠ࡢ๓࡟࠾࠸࡚
ືసࡢ㐍⾜⥅⥆ࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿ 㸪ࠖࠕ⮬ศ㸦ヰ⪅㸧ࡢ┠ࡢ๓࡟࠸࡞࠸࡛㸪ูࡢ࡜ࡇࢁ࡛ᮏ
ࢆㄞࢇ࡛࠸ࡿ࡜᥎ ࡍࡿሙྜ࡜࠿㸪┠ࡢ๓࡟࠸࡚ࡶࡑࡢ᫬Ⅼ௨ᚋࡢሙྜ࡟ࠕㄞࡴࡔࢁ
࠺ࠖ࡜࠸࠺᥎ ࢆࡍࡿ᫬࡟⏝࠸ࡽࢀࡿࠖ࡜࠶ࡿࠋ
㸰 ᯇᮏ ࡟㸪ࠕ࣓ࣀ࣐࢚ᛶࡣ㸪࣮ࣔࢲࣝ࡟ࡣࣞ࢔ࣝ࡞⌧ᐇ࡟࠿࠿ࢃࡾ㸪ࢸࣥࢫ㸻࢔
ࢫ࣌ࢡࢺⓗ࡟ࡣ⌧ᅾࡢ≧ែ࡟࠿࠿ࢃࡗ࡚࠶ࡽࢃࢀࡿ࡞࡝㸪࠸ࡃࡘ࠿ࡢᩥἲⓗ࡞࢝ࢸࢦ
࣮ࣜࡢ」ྜ࡜ࡋ࡚࡞ࡾࡓࡗ࡚࠸ࡿ 㸦ࠖᯇᮏ 㸧࡜࠶ࡿࠋᯇᮏ ࡢ࣓ࣀ࣐࢚
ᛶࡣ࢚ࣅࢹࣥࢩࣕࣜࢸ࢕࡟㢮ఝࡍࡿᴫᛕ࡜ࡋ࡚ᥦ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ཧ⪃ᩥ⊩
᫓᪥࿴⏨ ࠕ⫈ぬ࠾ࡼࡧどぬ࡟ࡼࡿ⾲⌧㸦ୖ㸧㸫ࠕ࡞ࡾࠖ࡜ࠕࡵࡾࠖ࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸
࡚㸫ࠖࠗ ᩥᏛ◊✲࠘
᫓᪥࿴⏨ ࠕ⫈ぬ࠾ࡼࡧどぬ࡟ࡼࡿ⾲⌧㸦ୗ㸧㸫ࠕ࡞ࡾࠖ࡜ࠕࡵࡾࠖࡢᾘ㛗࡟ࡘ࠸࡚
㸫ࠖࠗ ᩥᏛ◊✲࠘
⳥⚽ྐ ࠗ୚ㄽࡢゝⴥ࡛ヰࡑ࠺㸰 ືモࢆぬ࠼ࡼ࠺࠘୚ㄽẸ಑ᮧ
⳥⚽ྐ ࠗ୚ㄽࡢゝⴥ࡛ヰࡑ࠺㸲 ᙧᐜモ ຓモ ⾲⌧ពᅗ࠘୚ㄽẸ಑ᮧ
ᕤ⸨┿⏤⨾ ࠗ᪥ᮏㄒࡢ࢔ࢫ࣌ࢡࢺ࣭ࢸࣥࢫ࣭࣒࣮ࢻయ⣔㸫ᶆ‽ㄒ◊✲ࢆ㉸࠼࡚㸫࠘
ࡦࡘࡌ᭩ᡣ
ᕤ⸨┿⏤⨾ ࣭௰㛫ᜨᏊ࣭ඵட⿱⨾ ࠕ୚ㄽ᪉ゝືモࡢ࢔ࢫ࣌ࢡࢺ࣭ࢸࣥࢫ࣭࢚ࣦ࢕
ࢹࣥࢩࣕࣜࢸ࢕࣮ࠖࠗ ᅜㄒ࡜ᅜᩥᏛ࠘
ᕤ⸨┿⏤⨾ ࠗ⌧௦᪥ᮏㄒ࣒࣮ࢻ࣭ࢸࣥࢫ࣭࢔ࢫ࣌ࢡࢺㄽ࠘ࡦࡘࡌ᭩ᡣ
ோ⏣⩏㞝࣭ᑿୖᆂ௓࣭ᙳᒣኴ㑻࣭㕥ᮌὈ࣭ᮌᮧ᪂ḟ㑻࣭ᮡᮏṊ⦅ ࠗ᪥ᮏㄒᩥἲ஦
඾࠘኱ಟ㤋᭩ᗑ
᭹㒊ᅄ㑻 ࠕ዆⨾኱ᓥㅖ㕌᪉ゝࡢືモ࣭ᙧᐜモ⤊Ṇᙧࡢព⩏⣲ࠖࠗ ゝㄒᏛࡢ᪉ἲ࠘ᡤ
཰
ᯇᮏὈ୔ ࠕ዆⨾ㅖᓥຍィ࿅㯞ᓥㅖ㕌᪉ゝࡢືモࡢㄒᙧኚ໬࠾ࡰ࠼ࡀࡁ Ꮫࠖ⩦㝔ዪᏊ
▷ᮇ኱Ꮫࠗᅜㄒᅜᩥㄽ㞟࠘
ᯇᮏὈ୔ ࠕㅖ㕌᪉ゝࡢືモࡢ⤊Ṇᙧ࠾ࡰ࠼ࡀࡁࠖࠗ ⌰⌫ࡢ᪉ゝ࠘ ࣭ ྜేྕ
ᯇᮏὈ୔ ࠕ዆⨾኱ᓥ໭㒊᪉ゝࡢ࣓ࣀ࣐࢚ᛶ㸫㱟㒓⏫℩␃ࠖࠗ ᪥ᮏㄒᩥἲࡢㅖၥ㢟㸫
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࡞ࡾࠗࠕ ࡞ࡾ࠘ࡢࠗ࡞࠘ࡣࠗ㬆ࡃ࠘ࠗ 㬆ࡍ࠘ࠗ 㬆ࡿ࠘ࡢࢼ࡜ྠㄒ※࡛࠶ࢁ࠺ ࠖࠕ≀ࡀ
ぢ࠼࡞ࡃ࡚ࡶ㡢㡪ࡀ⪺ࡇ࠼ࡿࡇ࡜ࢆゝ࠺ 㸦ࠖࠗ ᒾἼྂㄒ㎡඾ 㸸࠘ 㸧
ࡵࡾࠕ㉳※ࡣ㸪࠾ࡑࡽࡃࠕぢ࠶ࡾ࡛ࠖ࠶ࢁ࠺ࠋࠕぢࠖ࡜ࡣ㸪ືモࠕぢࡿࠖࡢ㐃⏝ྡ
モᙧ࡛࠶ࡿ ࠖࠕᖹᏳ᫬௦ึᮇࡢࠗࡵࡾ ࡢ࠘⏝౛ࡣ㸪ᛮ⪃࡟ࡼࡿ᥎㔞ࢆ⾲ࡍࡶࡢ࡛ࡣ
࡞ࡃ㸪どぬ࡟ࡼࡗ࡚ぢ࠼ࡿࡇ࡜ࢆࠗ ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿ࠘࡜⾲⌧ࡋࡓࡶࡢࡀ
ከ࠸ 㸦ࠖྠ㸸 㸧
ࠕࡽࡋࠖࡣࠕᐈほⓗ࡟☜ᐃࡉࢀࡓ஦ᐇࡀ࠶ࡾ㸪ࡑࡢ஦ᐇࡀఱ࡛࠶ࡿ࠿㸪ఱᨾ࡛࠶
ࡿ࠿ࢆ᥎㔞ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ 㸦ࠖྠ㸸 㸧
 ࡞࠾㸪ࠕ࡞ࡾ ࠖࠕࡵࡾࠖࡢㄒ※࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪᫓᪥ ࡢḟࡢࡼ࠺࡞ㄝࡶ࠶ࡿࠋ
ࠕ࡞ࡾ ࡣࠖ ୰␎ ࡝ࡇࡲ࡛ࡶឤぬⓗ࡟ᐇ㝿ఱ࠿ࡢ㡢ࡀ⪺ࡇ࠼࡚࠸ࡿ⾲⌧࡛࠶ࡿࠋ
୰␎ ࠕ㡢ࡀ ࡜⪺ࡇ࠼ࡿ 㸪ࠖ༶ࡕࠕ࡜࡛ࠖཷࡅࡿ๪モࢆక࠺ࠕ㡢⪺ࡇࡺࠖ࡟
㏆࠸ࡶࡢ࡜⪃࠼ࡓ࠸ࠋ㸦᫓᪥ 㸸 㸧
ࠕࡵࡾࠖࡣࠕࡳ࠶ࡾࠖࡢ⼥ྜ࡛࠶ࡿ࡜ㄝ᫂ࡍࡿࡼࡾࡶどぬⓗ࡞࣓࡜࠸࠺ㄒ᰿࡟ࣛ
ኚࡢά⏝ㄒᑿࡀࡘ࠸ࡓࡶࡢ࡜ㄝ᫂ࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ㸦ྠ㸸 㸧
ࠕ࡞ࡾ ࡣࠖ⫈ぬ࡟ࡼࡿ㡢ኌࡢ⌧㇟ⓗ⾲⌧㸪ࠕࡵࡾ ࡣࠖどぬ࡟ࡼࡿᑐ㇟ࡢุ᩿ⓗ⾲⌧
ࡢഴྥࡀᙉ࠸ࠋ㸦ྠ㸸 㸧
 ࠸ࡎࢀ࡟ࡋ࡚ࡶ㸪ࠕ࡞ࡾࠖࡣ㡢㡪ࡀ⪺ࡇ࠼ࡿࡇ࡜ࢆ㸪ࠕࡵࡾࠖࡣどぬ࡟ࡼࡿ᥎㔞࡛࠶ࡿࡇ
࡜ࢆ㸪ࠕࡽࡋ ࡣࠖ஦ᐇ࡟ᇶ࡙ࡃ᥎㔞࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡓࠋ௨ୗ࡟࠸ࡃࡘ࠿౛ࢆ࠶ࡆ࡚࠾
ࡇ࠺ࠋ
ࠕ࡞ࡾࠖ
㞜ࡃࢀࡤࡣࡂࡣᩓࡾࡠ࡜ࡉࢆࡋ࠿ࡢ㬆ࡃ࡞ࡿኌࡶ࠺ࡽࡪࢀ࡟ࡅࡾ㸦୓ⴥ㞟 㸧
ⴗἼࡢᩓࡽࡲࡃᝰࡋࡳ࡯࡜࡜ࡂࡍ௒ᇛࡢᓅࢆ㬆ࡁ࡚㉸ࡺ࡞ࡾ㸦୓ⴥ㞟 㸧
⛅ࡢ㔝࡟ேࡲࡘ⹸ࡢኌࡍ࡞ࡾᡃ࠿࡜ࡺࡁ࡚࠸ࡊ࡜ࡪࡽࡣࡴ㸦ྂ௒㞟ᕳᅄ 㸧
ࠕࡵࡾࠖ
⡘ࡢᑡࡋ㛤ࡁࡓࡿࡼࡾ㯮ࡳࡓࡿࡶࡢぢࡺࢀࡤ㸪ࡢࡾࡓ࠿ࡀᒃࡓࡿ࡞ࡵࡾ࡜࡚ぢࡶ
ධࢀ࡛㸦ᯖⲡᏊ 㸧
ᮅࡈ࡜ኤࡈ࡜࡟ぢࡿ➉ࡢ୰࡟࠾ࡣࡍࡿ࡟࡚▱ࡾࡠࠋᏊ࡟࡞ࡾ⤥ࡩ࡭ࡁே࡞ࡵࡾ
㸦➉ྲྀ≀ㄒ㸧
ࠕࡽࡋࠖ
᫓㐣ࡂ࡚ኟ᮶ࡓࡿࡽࡋⓑࡓ࡬ࡢ⾰࡯ࡋࡓࡾኳࡢ㤶ලᒣ㸦୓ⴥ㞟 㸧
ࡩࡿ㞷ࡣ࠿ࡘࡒࡅࡠࡽࡋ㊊ᘬࡢᒣࡢࡓࡁࡘ℩࠾࡜ࡲࡉࡿ࡞ࡾ㸦ྂ௒㞟ᕳ ෤ḷ
㸧
࠸ࡘࡢࡲ࡟࠺ࡘࢁࡩⰍࡢࡘࡁࡠࡽࢇࡁࡳࡀࡉ࡜࡟ࡣ᫓࡞࠿ࡿࡽࡋ㸦ఀໃ≀ㄒ 㸧
 ࡛ࡣ㸪ጼࡀぢ࠼࡞࠸ࡀࠕࡉࢆࡋ࠿ࡢኌࠖࡀ⪺ࡇ࠼ࡿ㸪 ࡛ࡣࠕ࡯࡜࡜ࡂࡍࡢኌࠖ
ࡀ⪺ࡇ࠼ࡿ㸪 ࡛ࡣࠕࡲࡘ⹸ࡢኌ ࠖࡀ⪺ࡇ࠼ࡿࡇ࡜ࢆࠕ࡞ࡾ ࠖࡀ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪
࡛ࡣࠕ㯮ࡳࡓࡿࡶࡢぢࡺ㸦㯮ࡗࡱ࠸ࡶࡢ㸦╔≀㸧ࡀぢ࠼ࡓ㸧ࠖ ࢆ᰿ᣐ࡜ࡋ࡚ࠕࡢࡾࡓ࠿ࡀᒃ
ࡓࡿ㸦๎㝯ࡀᒃࡓ㸧ࠖ ࡜࠸࠺᥎㔞ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋྠࡌࡼ࠺࡟㸪
࡛ࡣࠕᮅࡈ࡜ኤࡈ࡜
࡟ぢࡿ➉ࡢ୰࡟࠾ࡣࡍࡿ㸦⚾ࡀẖᮅẖᬌぢ࡚࠸ࡿ➉ࡢ୰࡟࠸ࡽࡗࡋࡷࡿ㸧ࠖࢆ᰿ᣐ࡜ࡋ ࡚ࠕᏊ
࡟࡞ࡾ⤥ࡩ࡭ࡁே࡞ࡾ ࡜ࠖ࠸࠺᥎㔞ࡀ㸪࡛ࡣࠕⓑࡓ࡬ࡢ⾰࡯ࡋࡓࡾ㸦⾰ࡀᖸࡋ࡚࠶ࡿ㸧ࠖ
ࢆ᰿ᣐ࡜ࡋ࡚ࠕ᫓㐣ࡂ࡚ኟ᮶ࡓࡿࠖ࡜࠸࠺᥎㔞ࡀ㸪࡛ࡣࠕࡓࡁࡘ℩࠾࡜ࡲࡉࡿ㸦⁪ࡢ
℩ࡢ㡢ࡀ኱ࡁࡃ࡞ࡗࡓ㸧ࠖ ࢆ᰿ᣐ࡜ࡋ࡚ࠕࡩࡿ㞷ࡣ࠿ࡘࡒࡅࡠࠖ࡜࠸࠺᥎㔞ࡀ㸪"࡛ࡣ
ࠕ࠺ࡘࢁࡩⰍࡢࡘࡁࡠ㸦࠶ࡏ࡚࠸ࡃⰼࡢⰍ㸦࠶࡞ࡓࡢᜊᚰ㸧ࡀᑾࡁ࡚ࡋࡲࡗࡓࠖࢆ᰿ᣐ࡜
ࡋ࡚ࠕࡁࡳࡀࡉ࡜࡟ࡣ᫓࡞࠿ࡿࠖ࡜࠸࠺᥎㔞ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ὀ
㸯 ୚ㄽ᪉ゝࡢ㸰✀㢮ࡢ⤊Ṇᙧ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᒣ⏣ 
44࡟ࠕ⌧ᅾ┤᥋ࡢ┠ࡢ๓࡟࠾࠸࡚
ືసࡢ㐍⾜⥅⥆ࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿ 㸪ࠖࠕ⮬ศ㸦ヰ⪅㸧ࡢ┠ࡢ๓࡟࠸࡞࠸࡛㸪ูࡢ࡜ࡇࢁ࡛ᮏ
ࢆㄞࢇ࡛࠸ࡿ࡜᥎ ࡍࡿሙྜ࡜࠿㸪┠ࡢ๓࡟࠸࡚ࡶࡑࡢ᫬Ⅼ௨ᚋࡢሙྜ࡟ࠕㄞࡴࡔࢁ
࠺ࠖ࡜࠸࠺᥎ ࢆࡍࡿ᫬࡟⏝࠸ࡽࢀࡿࠖ࡜࠶ࡿࠋ
㸰 ᯇᮏ 
࡟㸪ࠕ࣓ࣀ࣐࢚ᛶࡣ㸪࣮ࣔࢲࣝ࡟ࡣࣞ࢔ࣝ࡞⌧ᐇ࡟࠿࠿ࢃࡾ㸪ࢸࣥࢫ㸻࢔
ࢫ࣌ࢡࢺⓗ࡟ࡣ⌧ᅾࡢ≧ែ࡟࠿࠿ࢃࡗ࡚࠶ࡽࢃࢀࡿ࡞࡝㸪࠸ࡃࡘ࠿ࡢᩥἲⓗ࡞࢝ࢸࢦ
࣮ࣜࡢ」ྜ࡜ࡋ࡚࡞ࡾࡓࡗ࡚࠸ࡿ 㸦ࠖᯇᮏ 
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木部 暢子
「奄美・沖縄の言語研究から －奄美方言のエビデンシャリティ－」
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